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Introducción 
                     En la actualidad Guatemala es un país que lucha con muchos problemas como la 
desnutrición, pobreza, inseguridad, y enfermedades comunes; dejando de lado problemas de salud 
congénitos que atacan a una cantidad significativa de niños recién nacidos, tal es el caso del labio 
leporino y paladar hendido, teniendo en cuenta que una de las causas para que exista esta 
deformación es la desnutrición y la pobreza en la madre, estos niños tiene problemas de nutrición  
desde el momento en el que nacen, pues no pueden succionar la leche y aun operados en los 
siguientes años de su crecimiento tendrán complicaciones, con sus dientes o con su voz sino reciben 
un tratamiento integral de la mano de varios expertos(terapistas del habla, odontólogos, psicólogos, 
dentistas) 
                      Además la falta de existencia de infraestructura adecuada para poder operarse, es un 
factor predominante en el país, por lo que el siguiente trabajo es un estudio para sustentar el proyecto 
de graduación, de la División de Arquitectura, del Centro universitario de Occidente; siendo el Tema: 
Centro de Especialidades en el Tratamiento de Labio Leporino y Paladar Hendido. 
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   Capítulo I                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo,  se encuentra  la 
investigación del  tema, de lo que se 
ha hecho  para solucionar el 
problema  y  la  deficiencia que 
existe.  Y se describe de manera 
preliminar, el proceso para 
alcanzar los Objetivos. 
Marco Conceptual  
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1 Antecedentes 
1.1 Antecedentes del proyecto 
                   En el Hospital de Totonicapán, se recibía con frecuencia numerosos casos de niños con Labio 
Leporino  y Paladar Hendido, que por no contar con especialista, se referían a Instituciones de la Ciudad capital 
y en otros casos al Centro Estomatológico de Antigua Guatemala. Se comprobó que por razones como falta de 
recursos, temor a trasladarse a otras ciudades lejanas, burocracia y la atención.; los pacientes no resolvían 
su  problemática, por lo que,  se inició con jornadas esporádicas   ad honorem con el apoyo del Dr. Bernal 
Herrera Monteagudo, Profesional Altamente calificado cirujano maxilo facial que desinteresadamente dispuso 
de su tiempo y esfuerzo para ayudar los pacientes  afectados. 
                     Posteriormente y viendo la alta incidencia y demanda de atención; la acertada decisión ejecutiva 
del Dr. Oscar Rolando Tarrago (Director del Hospital de Totonicapán de ese entonces decidió entrenar a un 
cirujano general del Hospital siendo el Dr. German Scheel  el encargado de  Cirugía Pediátrica el que fue  
involucrado en el problema en 1984) haciéndose cargo del programa que en ese momento ofrecía ayuda a 
cientos de niños y deseando mejorar el servicio, realizó  un curso de post grado en la ciudad de México en el 
Hospital Manuel Gea González, bajo la supervisión del Dr. Fernando Ortiz Monasterio (jefe del programa de 
Labio leporino y paladar hendido), y el Dr. Manuel García Velazco (jefe del Depto.  de Cirugía Plástica del 
Hospital); logrando con esto ampliar la variedad de cirugías correctivas de los defectos asociados y secundarios 
a los defectos básicos. La atención se brindó con ciertas limitaciones por no ser un programa oficializado y con 
el debido apoyo del Ministerio de Salud, aun así la demanda fue en aumento progresivamente hasta tener un 
promedio de 5 A 7 cirugías semanales.1Siendo operados, en el Hospital General de Totonicapán, 
exclusivamente, pues aunque  en el  departamento se cuenta con un centro de Salud, este  no  tiene la 
capacidad para atender a estos  niños. 
              En la actualidad  se opera  de 10 a 12  niños  semanalmente  de los  cuales solo se apoya  en el 
Hospital General de Totonicapán a 3  niños,  de los  12  niños  solo el 45% es originario de Totonicapán.2 
 
 
 
 
                                                          
1http://www.asogerxel.com/es/acercade.html 
 
2 Fuente Entrevista con el Dr. Scheel 
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2.1 Justificación: 
En Guatemala  el problema  médico del labio leporino y paladar hendido, afecta a la 
población de recién nacidos, y si estos  niños,  no son  operados  sufren de varias  
complicaciones médicas,   al  no recibir  tratamiento su incorporación a una vida 
normal y activa es limitada ya que no son totalmente aceptados en el medio, en 
especial por el problema del habla (fonación) y  el problema estético  que  hay en la  
deformación de su labio. Es Importante resaltar que en Guatemala no existe un centro 
con este  tipo de especialidad. 
Por  la falta  de  infraestructura donde se opere el  defecto de  labio leporino  y paladar 
hendid, el   proyecto es factible y de mucho beneficio ya que en Guatemala se le 
da  poca importancia a pesar de los estudios que demuestran la gran cantidad de niños necesitados de atención 
(0.15% de los recién nacidos)3. Al hacer el  cálculo de la población futura para  20 años4, el  resultado de niños 
afectados es de 60 niños al año (solo en la población de Totonicapán). La inquietud de realizar un proyecto, 
surge de la necesidad  constante de  que estos niños puedan  operarse y dar solución a los  problemas  médicos 
que  tienen;  adjunto al  defecto del labio leporino y paladar  hendido, para  que estos puedan integrarse a  la  
sociedad.     
UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO EFECTUADO PUDO ESTABLECER: 5 
1. El 53% de los Padres se dedican a labores agrícolas, cuya producción es de subsistencia. 
2. El ingreso económico de estas familias las ubica en los grupos de pobreza y pobreza extrema. 
3. El 64% de la población es analfabeta. 
4. El 88.89% de los casos se encuentra ubicados en el  área rural. 
5. El 75.48% de los casos son indígenas. 
6. El 80% de niños afectados, presentan desnutrición. 
7. EN 10 AÑOS DE TRABAJO, 1986-1996 FUERON OPERADOS 1538 PACIENTES Y EN TOTAL SE HA  
SOBREPASADO LOS 3500; ENTRE LABIO Y PALADAR HENDIDOS.  ( los casos anteriores  fueron  
atendido en el hospital de Totonicapán, pero en la  actualidad por la cantidad de demanda ya no es posible, 
operar a los  niños afectados.) 
 El estudio anterior fue‚ realizado por la Licenciada y Master en ADMINISTRACION: MARIA ISABEL REYES 
RUIZ. (EST/MIR) 
                                                          
3http://www.asogerxel.com/es/acercade.html 
4 Capítulo 5, página 80 de esta Tesis  
5http://www.asogerxel.com/es/acercade.html  
Foto Labio Lep. 1 
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                    Sin la  existencia de  infraestructura, los niños  con este defecto no  pueden ser   operados  ni 
recibir  un tratamiento  integral, el cual pueda ayudarlos  con las  diferentes necesidades que se  van  dando  
según su  crecimiento. 
                  El proyecto  contribuye a  solucionar la problemática de los  niños que nacen con el defecto de labio 
leporino y paladar hendido, por ser  una propuesta de infraestructura  donde  se pueda operar, y corregir  las  
secuelas de este defecto con la  ayuda de  un grupo de profesionales expertos (dentistas, otorrinolaringólogos 
, cirujanos maxilo faciales, terapistas  del  habla y nutricionistas).  
3.1 Objetivos 
3.2 Objetivo general: 
Realizar  el  Anteproyecto Arquitectónico,  “CENTRO  DE ESPECIALIDAD  PARA  EL TRATAMIENTO DE 
LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO”, en el municipio de Totonicapán, Totonicapán. 
 
 
3.3 Objetivos específicos: 
 Realizar  una investigación para entender las  necesidades médicas de los  niños  con labio  leporino 
y paladar hendido, para que el diseño obedezca a estas  necesidades y sea  un diseño  arquitectónico  
funcional.  
 Implementar en el Diseño;  Clínicas de Apoyo para el Tratamiento  integral. 
 Calcular el presupuesto del proyecto.  
 
 
4.1 Planteamiento  del problema: 
                       En la  cabecera  departamental de Totonicapán  actualmente  existe la  necesidad de  
infraestructura para la  atención  médica a pacientes de  bajos recursos, para  corregir el problema de los  niños 
que  nacen  con labio  leporino  y paladar  hendido,  debido a que  a nivel  nacional no existe   ningún    hospital  
con  este tipo de especialidad, utilizando para  solucionar este  problema hospitales que  han dado lugar  para 
que  estas  cirugías se lleven a  cabo, no siendo  su principal actividad  y   jornadas medicas esporádicas donde  
no se le  da  seguimiento al paciente ni a las  complicaciones que este  puede  presentar. 
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                      El labio leporino  y paladar hendido es uno de los  defectos  congénitos que ataca a cada uno de 
700 recién nacidos, al  ser  un  defecto en el que influyen varios factores, uno de estos  es la  desnutrición, por 
lo que los departamentos más  pobres de Guatemala  son los que  más sufren este mal, en este  caso 
Totonicapán con  un  74% de índice de  pobreza es uno de los  departamentos más  afectados.6 Desde que 
nacen los  niños  con este  defecto tienen  diversos  problemas: el primer problema con lo que van a tener que 
luchar  los padres, y el más común asociado a estas anomalías, es la alimentación del bebé.  A causa de la 
mala formación, los bebés tienen más dificultades para succionar la leche. Un bebé que padece de esas 
anomalías suele enfermarse más de infecciones del oído, debido al desarrollo incompleto del paladar y de los 
músculos palatinos, que son necesarios para abrir las trompas de Eustaquio (que se encuentran en cada lado 
de la garganta y conducen al oído medio). Como consecuencia de las anomalías, es posible que el desarrollo 
de los dientes del bebé presente algunas alteraciones. Puede que no nazcan dentro del tiempo correspondiente, 
o que al nacer presenten algunas deformaciones en  cuanto a la posición o el tamaño. Y al mencionarse la  
situación de  pobreza en que estos niños  nacen es necesario el apoyo institucional  y físico para que estos 
tengan una institución  médica  que le  brinde el tratamiento  integral que estos necesiten.7 
5.1 Delimitación del tema: 
5.2 Delimitación geográfica: 
                       
    La  localización se 
encuentra en el  
municipio de 
Totonicapán, 
Totonicapán, el  Centro  
especialidades   tiene  
un  radio  de influencia  
de 60 kilómetros.         
 
 
 
                                                          
6. http://www.segeplan.gob.gt/downloads/IndicePobrezaGeneral_extremaXMunicipio.pdf 
7http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252001000400011&script=sci_arttext&tlng=en 
Imagen Fuente: Elaboración Propia   
Imagen Fuente: Elaboración Propia   
Delimitación del tema 2 
Delimitación del Tema  3 
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5.3 Delimitación física: 
El terreno en el  que se  ofrece para  la construcción del Hospital  tiene  un  área de 1,200 metros  cuadrados  
y cuenta  con una  vía  principal de acceso  a la  cual se  ingresa en  la  carretera  principal de entrada a  
Totonicapán. El terreno colinda con  la Gobernación Departamental de Totonicapán. 
 
 
 
Fotografía Aérea  
 
 
 
Imagen  Fotografía Aérea Google 
Earth 
Delimitación Física  4 
Fotografía Aérea 5 
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5.3.1Delimitación física: 
 
Tabla delimitación Física 1 
Fotografia Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta foto se puede observar el terreno desde 
la carretera principal a Totonicapán, la carretera 
mide 5 metros y es de  dos carriles. 
 
 La colindancia del  terreno propuesto es la 
Gobernación Departamental  
 
  
En la parte norte del terreno existe una 
colindancia de una antena de teléfono, en donde 
empieza la inclinación del área. 
 
 En la parte oeste del  terreno existen pinos los 
cuales son propios del lugar  de aproximadamente 
5 metros de altura. 
Tabla y fotografías Propias  
 
Fotografía Terreno 6 
Fotografía Terreno 7 
Fotografía Terreno 8 
Fotografía Terreno  9 
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5.4 Delimitación teórica: 
 Se estudió principalmente sobre  causas-efecto del  defecto  del  labio leporino y paladar hendido, 
aplicando  nuevos estudios realizados, para que este centro pueda brindar una respuesta eficiente y congruente 
arquitectónicamente. Utilizando fuentes  teóricas (libros, revistas) del 2001  al  2014.  
 
5.5 Delimitación temporal: 
 El límite temporal para el desarrollo de la propuesta de Diseño del  Hospital  de Especialidades  en el 
Tratamiento del Labio Leporino y Paladar Hendido,  específicamente será de 6 meses. 
 
6.1 Metodología: 
6.2 Fase-Uno  de investigación: 
             Se desarrolló la investigación de acuerdo al método científico, mediante un árbol de problemas y 
soluciones, orientara el marco lógico, el que determinara los objetivos. 
Los instrumentos para la recopilación de datos serán: la entrevista y la encuesta, para obtener información 
fidedigna para la toma de decisiones. 
 Árbol de problemas (causa y efecto): el mismo permite conocer las causas y efectos de la falta de un 
Centro de Estimulación Temprana para La Esperanza. 
 Árbol de soluciones (medio y fin) este permite plantear los objetivos, tanto el medio para realizarlos 
como el fin que se pretende obtener. 
 Marco Lógico este se basa en los objetivos que se plantean, las actividades a realizar instrumentos a 
utilizar, los cuales puedes ser: entrevistas, encuestas, visitas al lugar, etc. Para poder determinar realmente la 
condición actual del lugar, para poder dar una propuesta de solución del mismo. 
 
6.2.1 Investigación 
 Tendrá como partida una investigación documental, en donde se recopila todo tipo de información que 
concierne al tema, como conceptos involucrados al tema; seguidamente se procede con la investigación por 
observación que va a hacer fundamental en este caso, los medios a utilizar serán: entrevistas  con profesionales  
especializados  en el  tema también se utilizara la investigación de campo. 
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6.2.4 Esquema de la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantiamiento 
del Problema 
Antecedentes
Justificación 
Objetivos 
Fisicos 
Criterios de 
evaluación
Aspectos 
Socioculturales  
Topografía 
Clima  
Hidrología 
Localización 
Población 
Servicios de 
Salud  
Analisis del 
terreno  
Programa de 
diseño
Programa de 
necesidades  
Criterios y 
premisas del 
diseño  
Propuesta de 
Diseño
Anteproyecto Presupuesto 
Conclusiones y 
Recomendasiones 
Esquema de la Investigacion 
10 
Tabla elaboración Propia   
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6.3 Fase-dos  análisis y  diagnóstico: 
Se recopila  la información  por medio de la  fase-uno  para  obtener la  situación  actual  y  el problema 
detectado. Se realiza  un estudio detallado de todos los  agentes  involucrados, para  crear un 
programa de necesidades que  presente  posibles soluciones  viables al problema detectado. 
Proporcionando  un espacio  físico  adecuado para  mejorar  los servicios  de  atención medica   a los  
pacientes. 
6.4 Fase-tres  elaboración de la propuesta  final: 
Se desarrollan  la  matrices  y gráficas  para el  cálculo del  equipamiento  necesario para  el  
establecimiento. El desarrollo  de la propuesta a nivel  de anteproyecto  será el resultado de la fase  
de síntesis programación, dando  como resultado  un planteamiento  gráfico, acorde a la  realidad  del 
problema. 
 
Gra fica de Fases de la Elaboracion 2 
 
 
 
 
Fase Tres
Propuesta Final
Fase Dos 
Analisis y Diagnostico
Fase Uno
Investigacion 
Grafica  1  Elaboración Propia 
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En este capítulo se justifica el 
siguiente trabajo, en base  a 
poder dar solución a un 
problema, en este caso la falta 
de infraestructura para poder 
operar el labio leporino y 
paladar  hendido. 
Conclusiones del Capítulo I 
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Capitulo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se mencionan las  
teorías y los  conceptos  aplicados,  
al  tema de Salud  y el defecto de 
Labio Leporino  y Paladar Hendido. 
Marco Teórico 
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Marco  teórico 
2.1 Espacios de infraestructura – salud 
                            El  lugar  donde se  cuida del  enfermo  se  denomina Hospital,  es un lugar físico en 
donde se atiende a los enfermos, para proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. Existen 
diferentes tipos de hospitales, según el tipo de patologías que atienden: hospitales generales, hospitales de 
agudos, hospitales de crónicos, hospitales psiquiátricos, geriátricos, materno-infantiles. 
Dentro de los hospitales también existen las diferentes ramas de medicina como son; los otorrinos, 
oftalmólogos, cardiólogos, odontólogos, neumólogos, urólogos, neurólogos, internistas, etc. que pertenecen a 
los hospitales generales. Dentro de los maternos están los ginecólogos, cirujanos, pediatras. 
En  nuestro  país se  ha  dado paso a diferentes  tipos de  hospitales  donde se  cuida de las  salud, pero  sus  
dimensiones son  diferentes según las  necesidades de donde se encuentre  la  instalación. 
Según el tamaño  y especialidad existen las  siguientes  categorías: 
 
2.2 Cuadro comparativo de instituciones de salud 
Cuadro Comparativo  3 
Institución Características  Capacidad Imagen  
Hospital 
Nacional 
Constituye  la máxima 
expresión de la 
tecnología del país. 
Según información 
proporcionada por el 
ministerio   Salud 
Publica y Asistencia 
Social, estos 
establecimientos  son  
conocidos  dentro de la  
red hospitalaria  como  
hospitales de  cuarto  
nivel  de atención 
hospitalaria 
300 a 900 camas 
de hospitalización. 
 
Hospital Nacional Roosevelt 
 
 
 
Hospital 
Regional 
Es el  establecimiento 
de  segundo o  tercer   
nivel para la atención 
de pacientes en las 
necesidades básicas 
de la medicina. 
150 a 400 camas 
de hospitalización 
Hospital Nacional de Occidente  
 
ImagenFuente 
http://www.google.com.gt/imgres?q
=hospital 
+nacional+Roosevelt&um= 
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Hospital 
Departamental 
Es el  establecimiento  
o servicio de salud  
ubicado en la  
cabecera  
departamental  
funcionando 
especialmente  en los 
cuatro departamentos  
básicos : cirugía  
general, gineco-
obstetricia, medicina  
interna  y pediatría; 
para ser  el  lugar de 
referencia  y contra 
referencia de un 
numero  definido de 
puestos   y centros de 
Salud. 
150 a 300 camas 
de hospitalización 
Hospital Departamental de Huehuetenango  
 
 
 
 
Hospital de 
Especializado 
Son hospitales de 
referencia nacional  en 
aéreas  específicas de 
la medicina como  salud 
mental, ortopedia y 
rehabilitación,  
tuberculosis, pediatría, 
infecto logia y geriatría. 
Estos  establecimientos  
son conocidos dentro 
de la red hospitalaria 
como  hospitales de 
quinto  nivel de atención 
hospitalaria 
100 a  200 camas 
de 
especialización, 
según la  
necesidad  y el  
tipo de 
especialización 
 
Hospital Aprofam 
 
 
FuenteImagen:http://www.google.co
m.gt/imgres?q=hospital+regional+d
e+occidente&um= 
Imagen Fuente: 
http://www.elquetzalteco.com.gt/22.
06.2010/archivos/h02p_0.jpg 
 
Imagen Fuente: 
http://cgnnoticiasdeguatemala.files.
wordpress.com/2009/09/otras-
nuevas-018.jpg?w=179&h=240 
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Centro Medico Es una  institución del 
ámbito de  la Salud que 
se caracteriza  por ser 
una unidad de  
diagnóstico y cirugía de 
corta  estadía permite 
dar soluciones  
eficaces y rápidas ,  lo 
que se traduce en la 
realización en el día de 
todos  los estudios de  
diagnóstico en  forma  
secuencial. 
 
10 a 20 camas de 
hospitalización  
 
 
 
 
Clinica Las Torres 
Centro de 
Salud Tipo-A 
(Centro de 
Especialidad) 
Son  establecimientos 
de  salud ubicados en  
cabeceras  municipales 
o comunidades  que 
por sus características  
de accesibilidad  o 
importancia 
poblacional, deben  
contar con  una  
disponibilidad de  
encamamiento  para la  
atención materno 
infantil.   
 
5 a 10 comas de 
hospitalización 
Centro de Salud Quetzaltenango  
 
 
 
 
 
 
 Imagen Fuente: 
http://www.elquetzalteco.com.gt/ 
Grafica Elaboración Propia 
/ 
 Imagen Fuente: Fotografia Propia 
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2.2.1 Grafica  de Relaciones de Tamaño entre entidades Médicas 
 
 
 
Hospital Nacional             Hosp.Regional    Hosp.Departamental   Hosp.Especializados Centro Medico 
   
                                                                                                                              Escala Grafica 
 
2.2.2 Centro  medico   de especialidad 
           Se refiere al  edificio  donde se atiende  a  una población  con  una  o dos enfermedades especificas 
sus dimensiones dependen de las  enfermedades  y las  necesidades que se atiendan. 
2.3 Metodología apropiada   para  el diseño  de equipamiento de 
salud 
 
2.3.1  Zonificación de interrelaciones  en el área de salud: 
                  La zonificación  de un hospital  o establecimiento  de salud,  es la  localización  de unos  
departamentos  con respecto  a los  otros,  y tiene  como  interrelación  determinar la  mayor  o  menor  
vinculación, relación directo, indirecto o ninguna relación. Por lo  anterior  descrito la importancia  de la  
organización  de los  ambientes  de un hospital se  ha dividido en las  siguientes áreas: 
Área blanca: es la  zona  restringida  correspondiente   a la  sala de operaciones  y al  pasillo de acceso  al  
personal de  salud  a esta en donde  se encuentra el  lavado de  cirujanos. 
Área gris:  es la  zona  semirestringida  a  la que ingresa en paciente,  atreves de un área  de  transferencia a 
la  camilla, que lo  transporta  al  área de  operaciones, así  como a la  zona de  recuperación, que incluye las  
áreas de trabajo  de anestesia  y enfermería. 
Área negra: es la zona restringida, externa a la unidad  quirúrgica. 
1500mt 
   Grafica Elaboración Propia 
/ 
0 Grafica de Rel. de Tamaño 
11 
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Área para enseñanza en Investigación: es el espacio donde se  coordinan promueven, evalúan  y  realizan 
algunas  de las  actividades  académicas  docentes  y se planean los  proyectos  de  trabajo  e investigación  
de las  autoridades del establecimiento . 
Área de Descontaminación :  es  el espacio destinado  al  aseo del  paciente  que ingresa a administración de  
soluciones  por vía  oral al  paciente pediátrico. 
Área de  Transferencia : es  el  espacio  de transición  que dispone  de un elemento  físico de separación  
entre  áreas  con diferentes condiciones  de asepsia  que controla  el paso de pacientes y de personal  de  
salud en condiciones  especiales. 
2.3.2 Por  otro lado es necesario  centrales dentro del centro  
médico: 
      Central de  enfermeras :es el  área  de trabajo  especializado en el  cuidado del paciente  donde el 
personal de enfermería  organiza las  actividades  por realizar en el  servicio. Debe  contar  con espacios para  
guardar  expedientes  y los diferentes formatos  que  incluye. 
       Central de Esterilización  y Equipos :  es el  conjunto de  espacios  arquitectónicos  con características de 
asepsia  especiales, con áreas  y equipo , materiales, ropa e instrumental  utilizados  en los procedimientos  
médicos  quirúrgicos, tanto en la sala  de operaciones  como en  diversos  servicios de  hospital. 
       Centro de Gases: es el local  donde se ubican  de manera  exclusiva  los   contenedores de oxígeno. 
 
2.4 La  mitigación de  las  enfermedades  por medio del  cuidado de 
la  salud preventiva 
             Es importante empezar entendiendo que   salud “es el estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves, según la definición 
de la Organización Mundial de la Salud realizada en su constitución de 1946. También puede definirse como el 
nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social). 
En 1992 un investigador agregó a la definición de la OMS: "y en armonía con el medio ambiente", ampliando 
así el concepto.8 
Así como  que la  enfermedad es “cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. 
Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos 
                                                          
8www.wikipedia.com 
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que regulan el medio interno. Incluso cuando la causa se desconoce, casi siempre se puede explicar una 
enfermedad en términos de los procesos fisiológicos o mentales que se alteran.”9 
            De manera que  el  estado de enfermedad,  no algo  natural  del ser  humano  y lo cual  causa sufrimiento  
en todos los  sentidos  y no permite llevar  una  vida buena al  afectado, por lo que  la  salud es  un bien  preciado 
al que todos los seres  humanos tenemos  derecho…“Se reconoce el derecho a la salud como deber 
fundamental“10 
                     En esta  época  se ha estudiado otro  ramo que la medicina preventiva es la especialidad 
médica encargada de la prevención de las enfermedades basada en un conjunto de actuaciones y 
consejos médicos. Salvo excepciones, es muy difícil separar la medicina preventiva de la medicina 
curativa, porque cualquier acto médico previene una situación clínica de peor pronóstico. El campo de 
actuación de la medicina preventiva es mucho más restringido que el de la Salud pública, en la que 
interviene esfuerzos organizativos de la comunidad o los gobiernos. 
La medicina preventiva se aplica en el nivel asistencial tanto en atención especializada u hospitalaria como 
atención primaria. Tiene distintas facetas según la evolución de la enfermedad. 
La protección específica de la salud como por ejemplo la sanidad ambiental y la higiene alimentaria. Las 
actividades de promoción y protección de la salud que inciden sobre el medio ambiente no las ejecuta el 
personal médico ni de enfermería, sino otros profesionales de la salud pública, mientras que la vacunación sí 
son llevadas a cabo por personal médico y de enfermería.11 
               Si bien es  cierto que las  enfermedades,  y los agentes que las  trasmiten  pueden estar en el ambiente,  
hay ciertas  pautas que ayudan a  nuestro  cuerpo a defenderse de estos agentes, en el caso  de las  
enfermedades que viene de defectos congénitos,  es importante recalcar el  cuidado  preventivo en la  época 
del  embarazo es  decir  el  cuidado  prenatal (como  la alimentación, y el  consumo de  vitaminas adecuadas  
que permitan  el  crecimiento adecuado del  feto) y  evitar  en lo posible la  malformación del  feto causándole  
daños  importantes en las  demás épocas de crecimiento. 
                                                          
9 Microsoft Encarta  2009 
10 Constitución de la República de Guatemala, Capitulo II 
11http://es.wikipedia.org 
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2.5 El problema de los defectos congénitos   
     Los defectos congénitos son anomalías del desarrollo que 
están presentes en el momento del nacimiento. No todas tienen 
la misma gravedad; una mano con 6 dedos se corrige fácilmente 
con cirugía sin dejar mayores secuelas, en tanto que una gran 
parte de las anomalías congénitas no son curables y en algunos 
casos condicionan discapacidades 
permanentes. Otros defectos 
congénitos son incompatibles con la 
vida, muriendo el niño antes de nacer, en el nacimiento o durante 
los primeros meses. Los defectos congénitos no solo repercuten 
en las personas afectadas, sino también en su medio ambiente 
familiar y social, originando además gastos generalmente 
elevados.12 
Etimología del defecto del Labio Leporino  y Paladar Hendido: Leporino proviene del vocablo latino "leporem" 
que significa liebre. La liebre tiene de manera natural el labio superior hendido en el centro. Labio leporino 
significa labio de liebre. Durante mucho tiempo este fue el término utilizado para denominar a la fisura labial, 
sin embargo en años recientes esta nomenclatura cambio.13 
El labio fisurado (queiloquisis) y el paladar hendido (palatoquisis) también pueden ocurrir juntos son variaciones 
de un tipo de deformidad congénita causada por el desarrollo facial incompleto anormal durante la gestación. 
Estas deformidades de las estructuras de la cara incluyen desde desarrollo incompleto del labio superior en el 
que se presenta una hendidura hasta la prolongación bilateral de esta hendidura que incluye el hueso del 
maxilar, el paladar y llegando incluso hasta la úvula o campanilla. La hendidura del paladar une la cavidad de 
la boca con la cavidad de la nariz. El labio leporino se origina por un crecimiento descompensado de los dos 
lados del labio (dentro de los tres primeros meses de embarazo) y es uno de los defectos de nacimiento más 
frecuentes (aproximadamente, constituye el 15% de las malformaciones congénitas). Puede presentarse de 
manera unilateral incompleta, unilateral completa y bilateral completa. 
El paladar hendido es una condición en la cual el velo del paladar presenta una fisura o grieta que comunica la 
boca con la cavidad nasal. Puede estar afectado solo el paladar suave que está hacia atrás junto a la garganta, 
o incluir el paladar duro formado de hueso y afectar también el maxilar. En la mayoría de los casos se presenta 
junto con el labio leporino. También es frecuente que la campanilla o úvula esté dividida (bífida). Uno de cada 
                                                          
12http://www.prematuros.cl/parapadres/informacionpadres/defectoscongenitos.html 
13http://es.wikipedia.org 
Fuente 
Imagen:http://www.google.com.gt/i
mgres?q=labio+leporino+y+paladar
+hendido&start=34&num=10&um=1
&hl=es&biw=1280&bih=668&tbm=is
ch&tbnid=75wn65lDhLTUgM:&imgr
efurl=http://ellabioleporinoypaladarh
endido.blogspot.com/2009/06/el-
labio-leporino-y-labio-
leporino.html&docid=gMVwVA1NP1
LDjM&imgurl=http://1.bp.blogspot.c
om/_ZAPCu-
_Y0uY/SjZ3vgPWxEI/AAAAAAAAA
AU/Wm3VXUjIExg/s320/ph.jpg&w=
210&h=249&ei=1BG8TtCLGczptge
5qvmmBw&zoom=1&iact=hc&vpx=
692&vpy=138&dur=268&hovh=141
&hovw=119&tx=173&ty=115&sig=1
04854309867181040034&sqi=2&pa
ge=3&tbnh=141&tbnw=119&n sp=
18&ved=1t:429,r:3,s:34 
 
Fotografia de ejemplo de paladar hendido  12 
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setecientos nacimientos a nivel mundial presenta paladar hendido. Esto ocurre cuando falla la unión de las 
prominencias palatinas laterales o maxilares con la prominencia palatina media o frontonasal durante el 
desarrollo del embrión.14 
                         Estas  enfermedades  necesitan  tratamientos especiales al igual que recomendaciones para  
poder   cuidar a estos  niños, es interesante  resaltar  el hecho que en   todo el  país de  Guatemala  no hay un 
solo  centro  donde se  puede  completar este  tratamiento. 
Entre los tratamientos  y recomendaciones están: 
 Cirugía: el tratamiento es quirúrgico y se recomienda que sea a edad temprana de preferencia antes 
de que el niño cumpla tres meses de edad. Estas operaciones se realizarán dependiendo del peso, la 
salud general del niño y la severidad de la hendidura. Además, dependiendo de la severidad puede 
realizarse por etapas o en una sola intervención. Etapas en  la  que necesitan  cuidados  y 
seguimiento15 médico. 
Posteriormente, cuando el niño tiene más edad se puede practicar cirugía estética para corregir 
algunos defectos del labio, la nariz, las encías, y/o el paladar. 
 Alimentación recomendada: Los bebes con paladar hendido pueden tener problemas serios para 
la lactancia ya sea materna o artificial. Por lo que se han diseñado aparatos especiales que permiten 
a estos niños mamar de sus madres o de un biberón.  
Hay que tener presente que estos pequeños ingieren mucho aire, y es necesario ayudarles a 
eliminar los gases con frecuencia. Alimentar a un bebé con paladar hendido requiere de mucho 
tiempo al principio, pero en cuanto se tiene práctica es más fácil. 
Problemas Secundarios: Los niños con labio leporino/paladar hendido suelen padecer de más infecciones del 
oído, debidas al desarrollo incompleto del paladar y de los músculos palatinos, que son necesarios para abrir 
las trompas de Eustaquio, las cuales se encuentran a cada lado de la garganta y conducen al oído medio. Los 
niños con paladar hendido deben estar bajo supervisión constante de un especialista en garganta, nariz y oído 
(otorrinolaringólogo), para evitar daños permanentes al oído debido a infecciones crónicas. 
 Habla  y lenguaje: la pérdida de la audición puede ocasionar problemas de aprendizaje en cuanto al 
desarrollo del habla. El niño con paladar hendido debe examinarse a temprana edad para practicarle 
                                                          
14http://www.asogerxel.com/es/acercade.html 
 
15 http://www.secpre.org/index. 
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cirugía reconstructiva. La voz de estos bebés tiene un acento nasal pero después de la cirugía puede 
someterse a una terapia para el desarrollo del lenguaje.16 
 Problemas  dentales: es necesario que los niños con labio leporino y/o paladar hendido reciban 
tratamiento odontológico lo más pronto posible para asegurarse que las mandíbulas del niño son de la 
forma y tamaño correcto, corregir la posición de cada diente, y mantener una buena higiene oral 
dental.17 
 Psicología: acoplarse a las necesidades de un niño con estos problemas orales suele ser muy difícil 
para cualquier familia. La ayuda de un psicólogo y de grupos de apoyo (asociaciones de afectados) 
puede ser muy valiosa para que la familia, como grupo; dialogue, discuta entre ellos la situación y 
ventile sus sentimientos y temores.18 
 Pronóstico: El niño con labio leporino y/o paladar hendido puede albergar la seguridad de que 
llegará a hablar, a actuar y a tener un aspecto como todos los demás niños. Aunque el tratamiento 
lleva unos cuantos años, vale la pena la espera si se considera el beneficio que puede alcanzarse.19 
 Grupo Medico: Un grupo de especialistas con experiencia en el tratamiento de estos niños es esencial, 
trabajando en conjunto para diseñar el mejor programa de cirugía y tratamiento para cada defecto en 
particular.20 
                       Por ser  un defecto que ha  sido  poco estudiado en los  países en  vías de desarrollo  y se tiene 
la  creencia que  solo  es un defecto que  afecta  la  parte  estética del rostro de los niños  y que  no hay 
mortandad en la enfermedad,  no se le  da la importancia  ni el apoyo necesario, sino se  ha dejado  la carga a 
la ayuda  internacional.(Fundación Global Smile Foundation    siendo  unas de esta  fundaciones) 
2.6 Arquitectura  
Es el arte y técnica de proyectar y diseñar edificios, otras estructuras y espacios que forman el entorno 
humano. El término «arquitectura» proviene del griego αρχ (arch, cuyo significado es ‘jefe’, ‘quien tiene el 
mando’), y τεκτων (tekton, es decir, ‘constructor’ o ‘carpintero’). Así, para los antiguos griegos el arquitecto es 
el jefe o el director de la construcción y la arquitectura es la técnica o el arte de quien realiza el proyecto y dirige 
la construcción de los edificios y estructuras, ya que la palabra Τεχνη (techne) significa ‘saber hacer alguna 
cosa’. De ella proceden las palabras «técnica» y también «tectónico» (‘constructivo’). 
                                                          
16 http://www.secpre.org/i 
17 Idem  
18 Ídem  
19 Ídem  
20 Ídem  
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2.6.1 Teoría de la forma 
Es uno de los principales aspectos de la filosofía platónica, es, en realidad, su núcleo. Procede de una división 
entre un mundo de cosas visibles, materiales (mundo sensible) y otro que no se puede percibir por medio de 
los sentidos (mundo inteligible) donde habitan las ideas. El autor contempla dichas ideas como la estructura, 
los modelos a partir de los cuales se basan las cosas físicas, que no son más que copias imperfectas de 
aquellas. 
Las formas son conceptos, inteligibles, inmutables, individuales y eternos: son, por tanto los verdaderos seres. 
Además son causa del mundo sensible. Los entes sensibles (materiales) no son sino reflejos de las formas.21 
 2.6.2    Arquitectura euclidiana  
2.6.2.1 Geometría euclidiana  
Esta geometría  plana  fundamentada en los principio de Euclides es la más común de las  geometrías, pero 
es básica  para la  comprensión de las  otras se distingue por sus  figuras planas partiendo de las  tres 
básicas pregnantes el cuadrado, el  triángulo y el circulo,  y de las  combinaciones que se derivan de estas. 
Es importante destacar que los sectores de estas figuras son  dimensionales, es decir,  el cuadrado está  
definido por ángulos iguales, lados iguales  y el paralelismo de sus lados. Sus  características fundamentales: 
permiten una composición crear la sensación de profundidad o lejanía  y cercanía, a partir de combinar  
tamaños contrastes  grande y pequeño,   con figuras planas.  
 Permite partir  de las  tres figuras básicas  pregnantes planas, el cuadra el triángulo y el circulo.  
 Permite  interrelaciones entre las  figuras planas a partir de líneas de tención o vectores  
 Permite la métrica  en sus  figura planas  
 Permite que sus figuras  sean dimensionales es decir lados y ángulos iguales y el paralelismo de 
estos 22 
                                                          
21http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_Formas 
22 Teoría de la Forma de Manuel Yanuario Arriola Retolaza USAC 
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2.7 Casos análogos 
Las  instalaciones de Salud que serán estudiadas, en su totalidad son extranjeras  puesto que en  nuestro 
país no  existe, instalaciones con este  tipo de 
especialización.- 
2.7.1  Unidad  de hospital 
especializada en labio leporino  y 
paladar hendido 
2.7.1.1 Descripción general 
Nombre: Hospital Agustín O'Horán  
           Dirección: Av. Itzáes por Av. Jacinto Canek s/n,   
            C.P. 97000 Merida, Yuc,Mexico                                         
           Mapa: Ubicación del  hospital  
2.7.1.2 Descripción de funciones 
en esta unidad: 
Niños con problemas de labio leporino y paladar 
hendido reciben una atención integral en un mismo 
lugar, tras la apertura de la Clínica especializada en 
tratar esas malformaciones, única en su tipo en el 
sureste del país.  
          En las celebraciones por el X aniversario de las 
Jornadas de Cirugía de Labio Leporino y Paladar 
Hendido, en el que desde hace una década participan especialistas del Grupo Shares del Hospital de Florida, 
la Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco inauguró dicho espacio médico en el nosocomio "Agustín O'Horán" . 
            A lo largo de los últimos 10 años, se ha logrado operar a más de mil pacientes, los cuales han sido 
intervenidos por los médicos del Hospital de Florida y un grupo multidisciplinario de profesionales yucatecos, 
dirigido por la doctora María Flores Méndez e integrado por un ortodontista, dos terapistas del lenguaje, una 
psicóloga, un cirujano maxilofacial y una trabajadora social. 
 
 
ImagenFuente:http://horan.yucatan.
gob.mx/wp/contacto/ 
/ 
ImagenFuente:http://horan.yucatan.
gob.mx/wp/contacto/ 
/ 
Ilustración caso análogo a. 13 
Ilustración caso análogo a. 14 
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2.7.1.3 Análisis funcional: 
La Úneme de Cirugía Ambulatoria se conforma por un cuerpo de ampliación en un sólo nivel, con áreas de 
espera, consulta externa de cirugía, salas de cirugía y litotricia, áreas de recuperación de pacientes 
diferenciados en hombres y mujeres, áreas de consulta externa y tratamiento para pacientes con paladar 
hendido y labio leporino, laboratorio de prótesis, central de equipos y esterilización, áreas de apoyo y casas de 
máquina 
La UNEME inaugurada este día tiene como principal función dar apoyo al área de urgencias con 
intervenciones quirúrgicas ambulatorias que no requieren hospitalización de varios días, entre  estas  cirugías 
para el tratamiento de labio leporino y paladar hendido. 
 
Edificada en un terreno de 21 mil 400 metros cuadrados, la obra puesta en marcha cuenta con una superficie 
construida de mil 204 metros cuadrados. 
  
N 
Imagen 
Fuente:www.googlearth.com/ 
Ilustración caso análogo a. 15 
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2.7.1.4 Análisis  ambiental 
La orientación del Hospital es Este-Oeste,  teniendo  
incidencia solar directa en la Fachada, marcada con la línea 
punteada  roja, sin embargo se puede observar que  tiene un 
lado largo  el cual  tiene orientación  Norte-Sur, marcado con 
la línea punteada azul, de esta  manera la  mayor parte  de 
la institución de Salud queda  protegida de la  incidencia  
Solar.  
 
2.7.1.5 Análisis  arquitectónico 
interior : 
Tabla 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el  interior de  la  unidad  especializada se observa 
los  espacios destinados para espera los cuales tiene 
relación  directa, con la consulta 
Se puede  observar  la sensación de amplitud, por el  
juego de  muros. 
 
Cuenta  con espacios específicos para cada  uno de 
los  profesionales, y de esta manera  poder brindar  
un tratamiento  completo a los pacientes afectados 
con labio leporino y paladar hendido. 
 
 
N 
Imagen 
Fuente:www.googlearth.com/ 
ImagenFuente:http://mundillopolitic
o.blogspot.com/2011/06/abren-
clinica-para-atender-labio.html 
 
ImagenFuente:http://mundillopolitic
o.blogspot.com/2011/06/abren-
clinica-para-atender-labio.html 
 
Ilustración caso análogo a. 16 
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2.7.1.6 Analisis  del  hospital  
 
Tabla 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
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 En forma de 
pasillos para 
la fluidez de 
las 
actividades  
 
 El hospital  no  
cuenta con 
parqueo 
dentro del  
edificio, sino 
es un anexo. 
A
sp
ec
to
s 
A
m
bi
en
ta
le
s 
 Edificio 
alargado para 
que la parte 
más angosta de 
al sol y las parte 
más larga tenga 
un eje norte-sur 
pata evitar el 
soleamiento 
franco. 
 Cuenta con 
vegetación 
interior para el 
confort interno 
del edificio. 
 
 
 
 
 
  -  -  -  -  -  -  
A
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s 
A
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  Espacios con 
medidas 
adecuadas 
para su uso 
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2.6.2  Centro Medico  
 
 
2.6.2.1 Descripción general 
Nombre: Centro Médico 
Dirección: 6 Avenida 6-47 Zona 10. 
Teléfono: 502-2279-4949   
Sitio Web: www.centromedico.com.gt 
 
 
2.6.2.2 Descripción del Centro 
Medico: 
Después de 60 Años De Exitosa Labor, Ícono Significativo En 
La Atención Hospitalaria En Guatemala. 
Prestigio, Integridad, Innovación, Calidad Médica Y 
Excelencia En El Servicio Son Los Pilares Que Permiten A 
Centro Médico Ser Una De Las Mejores Instituciones En El 
Campo Médico En Guatemala. 
Centro Médico Un Hospital Privado Que Establece El Más Alto 
Estándar De Calidad En El Campo De La Medicina Preventiva 
Y Curativa De Guatemala, Realiza Acciones En Beneficio De 
Las Personas, Ofreciendo Calidad De Servicio. 
La Experiencia De Su Personal Médico Sumado A La Tecnología De Vanguardia, Infraestructura Adecuada Y 
El Trato Humano, Han Sido La Base Del Éxito Durante Su Trayectoria.  
 
 
Imagen 
Fuente:www.googlearth.com/ 
 
Imagen 
Fuente:www.centromedico.
com.gt 
 
N 
Ilustración caso análogo b.17 
Ilustración caso análogo b. 18 
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2.6.2.3 Análisis funcional: 
El  centro médico, tiene  dos alas del hospital unidas por medio de una pasarela que los comunica  desde el 
segundo  nivel. Los cuales cuentas con los siguientes ambientes: 
• 2 Edificios O Torres Con 
Un Total De 113 Clínicas 
Médicas,  
• Centro De Diagnóstico Por 
Imágenes,  
• Torre De Encamamiento 
Con Un Alto Estándar De 
Calidad,  
• Laboratorio Clínico Central,  
• 9 Sucursales De 
Laboratorios En 
DiferentesPuntos De La 
Ciudad Y  
Laboratorio De Referencia,  
• Departamento De Medicina Física Y Rehabilitación Con Gimnasio Completo,  
• Laboratorio Cardio-Vascular 
• El Programa De Salud Preventiva Llamado Prevenga. 
2.6.2.4 Análisis ambiental: 
El complejo  hospitalario  cuenta con parteluces 
y las ventanas del conjunto, tienen una 
profundidad de aproximadamente 25 
centímetros  lo cual  las protege del sol directo, 
la entrada está en el sado oeste del edificio por 
lo que está  cubierto con un voladizo que le la 
énfasis a la entrada. 
 
 
Torre de 
hospital 1  
Torre de 
hospital 2  
Imagen 
Fuente:www.googlearth.com/ 
 
Imagen 
Fuente:www.centromedico.co
m.gt 
 
N 
Ilustración caso análogo b. 19 
Ilustración caso análogo b. 20 
Pasarela 
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Tabla 6 
 
2.6.2.5 Análisis arquitectónico: 
 
2.7.1.6 Análisis  del  hospital  Centro medico  
 
 
Tabla 7 
A
sp
ec
to
s 
F
un
ci
on
al
es
  Los dos edificios 
cuentan con un 
detallado estudio 
de relaciones por 
lo que se cumple 
esta función  
dentro del 
edificio 
 
 
 
 
Las Salas de Recepcion como de 
información que existen en este 
hospital, cumplen la función de ser 
conectoras entre pasillos y 
elevadores la forma ovalada ayuda al 
buen  funcionamiento de estas sala 
y son agradables a la vista creando 
sensación de amplitud 
Los laboratorios, y centros 
de consulta cuentan con  
los aparatos necesario 
para la atención del 
paciente, así  como luces 
artificiales enfocada s 
La habitaciones de los pacientes  
cuentan con entradas de luz y 
ventilación natural, pensando en la 
necesidad del paciente y sus 
familiares, con lavamanos incluido 
para el  uso de enfermeras y así 
garantizando limpieza en la aplicación 
de medicamentos, mide un 
aproximado de 4.00x4.5 
   
Imagen 
Fuente:www.centromedico.co
m.gt 
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 Áreas divididas, 
con respecto al 
cuidado del 
paciente 
 Instalaciones 
Especiales, | 
 
A
sp
ec
to
s 
A
m
bi
en
ta
le
s 
 Edificio alargado 
para que la parte 
más angosta de al 
sol y las parte más 
larga tenga un eje 
norte-sur pata 
evitar el 
soleamiento 
franco. 
 Cuenta con 
vegetación interior 
para el confort 
interno del edificio. 
 
 
 
 
 
             -  -  -  -  -  -  
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s 
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  Espacios con 
medidas 
adecuadas para 
su uso 
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Gracias a las  teorías  y conceptos 
de este capítulo se reconoce, 
tanto la enfermedad como el 
objeto arquitectónico que  se 
necesita para funcionar. 
Conclusiones del capítulo ii 
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Capitulo III 
 
 
Marco Referencial 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se estudia 
el lugar y las 
características 
poblacionales del lugar 
como específicas para el 
objeto arquitectónico  
Marco referencial 
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3.1.1 Aspectos físico-ambientales: 
 
3.1.2 Extensión territorial 
 
El municipio de Totonicapán, es uno de los ocho municipios del departamento del mismo nombre, su 
extensión territorial es de 328 kilómetros cuadrados, que constituyen el 30.9 % del total del departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Fuente Google Earth  2010 
Fotografía Panorámica  Totonicapán  
Ilustración fotografía aérea de 
Totonicapán 21 
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3.2.1 Topografía 
 
                   La topografía del territorio es montañosa, se ubica en la región fisiográfica de las tierras altas 
volcánicas, sobre el sistema orográfico de la Sierra Madre, específicamente la Sierra Parraxquim. El Municipio 
posee un sistema de montañas que se desprenden de la cordillera principal, salvo pequeñas extensiones que 
conforman valles y planicies. La mayor parte del territorio es de relieve ondulado y en ciertos lugares es 
fuertemente inclinado, debido a la topografía de Totonicapán, el suelo es en alto grado erosionable, pero 
presenta un buen drenaje interno y una profundidad mediana. Entre los principales cerros se encuentran 
Campanabaj, Cerro de Oro, Tunabaj, Caxtún, Chuitamango,Itzelaguaj, Coxom, Tierra Blanca. También la 
Cumbre de María Tecún y la región de la cumbre de Alaska. Cuenta con un volcán, llamado Cuxlikel, que la 
mayoría de la población llama Cerro Cuxlikel.23 
 
 
Ilustración topografía Totonicapán  22 
 
  
                                                          
23  Pastoral Social San Miguel Arcángel, Diagnóstico Rural Participativo del Municipio de 
Totonicapán, 1,999. Página 9. 
Fuente: http://www.insivumeh.gob.gt 
_de_Amenaza_Deslizamiento.htm 
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3.3 Relieve 
 
             El municipio se sitúa en la parte sureste del departamento y tiene una extensión territorial de 328 km². 
Colinda en el norte con los municipios de Santa María Chiquimula y Momostenango, al sur con los municipios 
de Cantel y Salcajá (departamento de Quetzaltenango), y los de Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá y Sololá 
(departamento de Sololá). 
Situado en la cordillera de la Sierra Madre, el municipio de Totonicapán tiene una topografía montañosa y 
quebrada. 
 
Tabla 8 
Imagen  Descripción  
 
 
Esta es la vista sur que como se mencionó 
anteriormente, colinda con Cantel y Salcajá  
  
Esta es la vista  es la vista norte  donde se 
puede observar la colindancia con 
Momostenango  
 
 
En esta vista se observa la Cordillera de la 
Sierra Madre  
 
 
 
 
Fuente: Googleearth   2010 
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3.4.3 Tipo de suelo 
 
3.4.3.1 Suelos 
 
               En el municipio de Totonicapán, los suelos son de textura franco a franco arcillosa, friable, ligeramente 
ácida y con un espesor de 25 a 50 centímetros. Los suelos son cafés o pseudo alpinos; en el subsuelo se 
aprecia un color café rojizo oscuro, textura franco arcillosa y reacción ligeramente ácida promediando un Ph 
ponderado de 5.95. Según el Programa de Emergencias por Desastres Naturales –PEDN- en el municipio se 
encuentran principalmente suelos de la serie Totonicapán, encontrándose en menor cantidad suelos de la serie 
Quetzaltenango, Camanchaj y Camanchaj Fase Erosionada. En cuanto a clases agrológicas el municipio de 
Totonicapán, tiene tierras concentradas en las clases II, III, IV, VII y VIII. Por lo tanto los suelos de Municipio 
son muy susceptibles a la erosión, debido a las pendientes pronunciadas que se presentan en toda el área, 
éste es un factor que contribuye a que la población no encuentre en la agricultura la forma de mejorar su 
condición económica y que desarrolle diversas actividades productivas para su sobrevivencia, tal es el caso 
que la artesanía y la agricultura sean esencialmente de subsistencia. Por lo tanto el Municipio es de vocación 
mixta agrícola-forestal, aproximadamente un 60%.24 La serie y clase de suelos se describen a continuación: 
Serie Totonicapán 
               Estos suelos poseen una textura superior franco turbosa, de color negro a café, con un buen 
drenaje interno, están expuestos a erosión, se ubican a 2,400 metros sobre el nivel del mar, el Municipio 
posee 18,251.5 hectáreas de esta serie de suelos. 
Serie Camanchaj 
               Esta serie de suelos tiene un alto grado de erosión, está erosionada pero no severamente, posee 
buen drenaje interno, con una textura superior franca, relieve inclinado, la textura en general es franco 
arcilloso. Se ubican a 2,300 metros sobre el nivel del mar, el Municipio cuenta con 221.28 hectáreas de 
esta serie de suelos. 
 
 
 
                                                          
24Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Diagnóstico Agrícola Municipal del Totonicapán. 
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Serie Camanchaj Fase Erosionada 
               La característica de estos suelos es que se encuentran en alto riesgo de erosión,como 
consecuencia de ello dicha serie de suelos está severamente erosionada, posee buen drenaje interno, con 
una textura superior franca, relieve inclinado a escarpado, la textura en general es franco arcilloso. Se 
ubican a 2,300 metros 
Sobre el nivel del mar. El Municipio cuenta con 2,585.65 hectáreas de esta serie de suelos. 
 
3.4.3.2 Clases de Suelo: 
Clase II 
Tierras cultivables sujetas a medianas limitaciones, aptas para el riego, con cultivos muy rentables, con 
topografía plana ondulada o suavemente inclinada. Posee 1,905 hectáreas. 
Clase III 
Tierras Cultivables sujetas a severas limitaciones, permanentes, no aptas para el riego salvo en 
condiciones especiales con topografía plana, inclinada u ondulada, aptas para pastos, cultivos 
permanentes que requieren prácticas intensivas de manejo y productividad mediana. El Municipio cuenta 
con 1,927.5 hectáreas. 
Clase IV 
Tierras para cultivos permanentes y de montaña, principalmente para fines forestales y pastos, con factores 
limitantes muy severos, con topografía quebrada con pendiente inclinada. El Municipio cuenta con 7,207.5 
hectáreas 
Clase VII 
Tierras para cultivos perennes, principalmente para fines forestales, con prácticas de conservación de 
suelos, con pendiente inclinada. Cuenta con 15,253 hectáreas 
Clase VIII 
Tierras para cultivo de bosque protector, con topografía escarpada, lo cual imposibilita cualquier otro tipo 
de vegetación. El Municipio cuenta con 683 hectáreas. La clase de suelos predominantes en el municipio 
de Totonicapán son las aptas para cultivos perennes, con vocación agro-forestal  
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9 Imagen Tipo de Suelos 
 
 
 
3.5.1 Clima 
 
               El clima del municipio de Totonicapán es predominantemente frió durante el año, lo cual se debe en 
gran parte a su elevación sobre el nivel del mar, se encuentra en un área considerada como típico sistema de 
altura, con características propias de tierra fría del altiplano, el frío se hace más intenso entre los meses de 
noviembre a febrero. Según el Programa de Emergencias por Desastres Naturales –PEDN- en el municipio se 
promedia una temperatura mínima de 12ºC, (Grados Centígrados), dándose temperaturas extremas en los 
meses de Noviembre a Febrero de hasta –7ºC (Grados centígrados). La temperatura máxima promedio es de 
Fuente:http://www.sifgua.org.gt/Imagen
es/Mapas/Cobertura2006/Totonicapan.j
pg_de_Amenaza_Deslizamiento.htm 
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18ºC (Grados centígrados). Según el Programa de Emergencias por Desastres Naturales –PEDN- en el 
municipio se da una precipitación de 1000 a 1,200 milímetros anuales. Según el Programa de Emergencias por 
Desastres Naturales –PEDN- en el municipio hay tres tipos de vida, las cuales son bosque muy húmedo 
montañoso bajo subtropical, bosque muy húmedo montañoso subtropical y en menor área la zona de vida 
bosque húmedo montañoso bajo subtropical. La región es muy lluviosa y el ambiente mantiene humedad 
relativamente alta. 
3.6 Aspectos poblacionales 
3.6.1 Población: 
                                Según el  XI censo nacional de población y VI de  habitación  realizado por el instituto de 
Estadística –INE- en el año 2002, el municipio de Totonicapán tenía una  población de 96,392 habitantes de los  
cuales  el 53% son mujeres y el 43% son hombres.25 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3.6.2 Concentración poblacional 
                              El  municipio se caracteriza por que la mayor parte de su población radica en el área rural  
aunque  más  dispersa que  en el  casco urbano. A su vez se tiene que el  municipio  es uno de los más grandes 
                                                          
25 Plan de Desarrollo Municipal, Totonicapán 
Población en Base a Genero 
Totonicapán 
Grafica elaboración Propia 
10 Tabla Poblacion de Totonicapan 
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en relación a otros  municipios del departamento, la densidad  poblacional equivale a 377 a 500 habitantes por 
kilómetro cuadrado (según la  proyección  poblacional del INE 2002).26 
3.6.2.1  Población urbana  y rural 
                              Respecto a la población según  su lugar de asentamiento, en el  área urbana se ubica 44,762 
habitantes lo que corresponde al 46% y en el área rural 51,630 habitantes que equivales al 53%.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3 Población según  grupos  étnicos 
                                    Una de las  características principales del  municipio  de  Totonicapán  es que al  
rededor del 98% de la población  es maya K´iche, lo que es  relevante en la práctica de valores  
cosmogónicos  (INE 2002)28 
 
 
 
 
                                                          
26 Plan de Desarrollo Municipal, Totonicapán  
27 Idem 
28 Plan de Desarrollo Municipal, Totonicapán  
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3.6.3 Crecimiento poblacional 
                       Se observa  que del  año  2002 al 2010 la población del   municipio  aumento de 96,392 a 
127,190 habitantes lo que significa que  la población creció en un 1.70%, teniendo una proyección de 
habitantes para el año 2021 de 164,006 (SEGEPLAN 2013)29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.4 Población por  grupos de edad 
                         Para el año 2013, la población del  municipio  el 78% era  menor de 40 años, lo cual  indica  que 
en  su  mayoría  la población  de dicho municipio  es relativamente  joven,  pues  únicamente el 7% de la 
población era mayo de 60%.  
                                                          
29 Idem 
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3.7  Condiciones de vida
30
 
                          La pobreza ha generado  condiciones  indeseables en el  término de  salud , vivienda, otros 
servicios  esenciales así  como  una  brecha incalculable de disparidades y desigualdades sociales, económicas  
y políticas  que no permiten el desarrollo en la  calidad de  vida  de las  personas  del municipio. Los indicadores 
de  pobreza es decir menos de dos  dólares diarios de ingreso  (Q 17. 00 aproximadamente); y se registra  una 
población de 8.86% en condiciones  de extrema  pobreza, o sea que son persona  que obtienen  un dólar  diario 
( Q7.80 Aproximadamente). 
                           En cuanto a la  información que  brinda el análisis  multivariado la calidad de  vida de los  
habitantes del municipio  se encuentra en el rango “Media Calidad de Vida”, es  decir  que existen serias 
limitaciones  en cuanto a ingresos, salud, educación, alimentación, inversión, empleo, y otros  factores 
elementales para lograr  un  buen  nivel de vida de la población del  municipio. 
                           Estos  datos  son muy  importantes en la investigación de este trabajo, pues uno de los  factores 
para que el  defecto del labio leporino y paladar hendido, es la  desnutrición  la cual es  causada por los escasos  
recursos para suplir la necesidad de  la buena  alimentación. 
                                                          
30 PDM Municipio de Totonicapán Totonicapán  
Grafica Fuente PDM Totonicapán 
14 Piramide Grupos por Edad 
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3.7 .1 Índice  de Desarrollo Humano (idh) 
El índice  de  desarrollo  humano  incluye la medición  de la  educación (alfabetismo y matriculación), salud 
(esperanza de  vida) e  ingreso del PIB. 
Grafica de IDH de  los Últimos Departamento  del País  
 
15 Indice de Desarrollo Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las  gráficas se  puede  observar  que  Totonicapán se  ubica entre los  siete departamentos con el IDH, más 
bajo del  territorio  nacional. 
 
Grafica Fuente 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:
Departamentos_de_Guatemala_p
or_IDH 
Grafica Fuente Panorama 
Socio-Económico de 
Guatemala 
Ilustración 23 Grafica 
panorama socio-
economico   
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3.7.2 Esperanza de Vida  en Totonicapán 
                La población de  Totonicapán en muy joven. Aún no ha terminado la transición demográfica. El 42% 
tiene menos de 14 años; el 54% entre 15 y 45; y sólo un 4% más de 65 años. La esperanza de vida al nacimiento 
está en torno a los 70 años.31 
3.8 Salud 
3.8.1 Cobertura 
                     El  sistema  público de salud cuenta con un hospital departamental, un  centro de salud, cinco 
puestos de salud  y siete  centros comunitarios, atendidos a través de ONG. El centro de Salud  se ubica en el 
centro del  municipio y atiende a seis  comunidades y un número aproximado de 18,533 habitantes los puestos 
de  Salud se encuentran en Barranche, Mactzul, PAnquix, Chipuac y Nimasac. En estos  puestos de Salud  se  
atiende  alrededor de 5 comunidades y un promedio de 2,400 habitantes por puesto.32 
 
3.8.1 Movilidad 
                       La  movilidad en cuanto a salud  se da  de acuerdo  al centro y puestos de salud  existentes. Se 
tiene que el centro de salud ubicado en la  cabecera municipal  atiende  a un grupo significativo de personas, 
de acuerdo  a que pobladores  de comunidades cercanas se desplazan hacia esta  en  busca de atención  en 
salud  y servicios especializados y aunado a esto se tiene, que se  cuenta  con el hospital nacional “José Felipe 
Flores” donde  acuden pobladores de áreas  rurales  de municipio  y pobladores  de los  municipios cercanos, 
dándose la mayor movilidad en  cuanto a este servicio .La movilidad en el  área  rural se da en base a la  
ubicación de los puestos  de salud en Arranche, Mactzul,  Panquix, Chipuac y Nimasac, donde se  movilizan 
los  habitantes de estas y de  comunidades cercanas para  satisfacer  su necesidad de este  servicio.33 
3.8.1 Morbilidad y  mortalidad 
                            Entre las  principales  causas de  morbilidad  están los  resfriados comunes, amigdalitis, 
amebiasis, síndrome diarreico agudo, gastritis, anemia, artritis, bronconeumonía, desnutrición y parasitismo 
intestinal. Las primeras  causas  de mortalidad  general que prevalecen  en el  municipio  son: neumonía, 
                                                          
31 Plan de Desarrollo Municipal Totonicapán  
32 Ídem  
33 Ídem  
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bronconeumonía, infarto agudo de  miocardio, alcoholismo a nivel de intoxicación  y desnutrición  que afecta 
principalmente  a los  niños .34 
3.9 Características específicas  de la población a atender  
 
16 Caracterisiticas Especificas de la Poblacion a Atender 
Usuarios Características 
 
Cantidad  aproximada  Actividades  
Niños afectado por 
enfermedad congénita 
Niños pequeños  
entre 0 a 8 años  
 
10 a 12 
 Consulta  
 Cirugía 
 Recuperación  
 Consulta con los  
demás  
especialistas 
post-cirugía 
Doctores Profesionales 
especialistas 
4 a 5  Atención a 
Consulta 
 Operación 
Enfermeras  Profesionales  
especialista que 
ayudan al doctor y 
cuidan del paciente 
en el tiempo de 
recuperación  
              2 a 4  Cuidado de 
recuperación  
 Limpieza de 
heridas post-
cirugía 
Papas de los  niños  
afectados  por 
enfermedad congénita  
Edades varias. Con 
características de  
económicas de 
pobreza  
10 a 15  Consulta  
 Recuperación  
 Consulta con los 
demás 
especialistas 
pos-cirugía 
 
                                                          
34 Plan de Desarrollo Municipal Totonicapán  
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3.9 Roles de los agentes  
3.9.1 Roles de los agentes papas y niños afectados  
 Primer nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 24 Roles de los agentes papas y niños  
 Segundo  nivel. 
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 Tercer  nivel. 
 
 
 
 
 
3.9.1 Roles de los agentes personal medico   
Ilustración 25 Roles de los agentes personal medico 
 Primer  nivel. 
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 Segundo   nivel. 
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En este capítulo se estudió el 
lugar donde se diseñara como 
las características de las 
personas y  agentes que se 
involucran  
Conclusiones del capítulo iii  
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Capítulo VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente capítulo se hace un 
estudio de todas las características 
del terreno donde se encontrara 
los objetos arquitectónicos y 
todos los agentes que le afecta a 
este. 
Marco diagnostico 
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4.1.1 Infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen  Fuente: google  earth  
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4.1.2 Servicios 
                El Municipio cuenta con diferentes servicios como salud, educación, seguridad, agua, drenajes, 
entre otros. 
4.1.3 Transporte 
                Es importante  resaltar que el  terreno se encuentra en la  carretera principal  que  lleva  hacia  
Totonicapán, por lo que el transporte  utilizado de la cabecera  del municipio hacia  Quetzaltenango, pasa  
enfrente de este, esta ruta  está  cubierta  por  camionetas, microbuses y pickup, en un horario que empieza a 
las 6:00am  a las 18:00, cada  20  minutos entre  cada  una.35 
Microbuses con ruta  del Parque al Hospital, y de la Terminal a Poxajuj ,y la Terminal Juchanep, las  cuales  
pasan por la carretera  que está enfrente del  terreno.  
En este  municipio existe  moto taxis que son utilizados ,  como  transporte  por la  personas, ya que  las  
distancias no sobrepasan los 3 kilómetros,  hablando de la  ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomenclatura  
  
 
 
 
                                                          
35 PDM Totonicapán  
 Carretera  Inter-Americana a Totonicapán 
 
 
Área del Terreno Propuesto 
Grafica Elaboracion Propia  
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4.1.4 Vialidad 
Al analizar  la  infraestructura de los alrededores del terreno  propuesto, se analiza  que se está  centralizando 
en el  área varios  usos del  suelo, creando un problemas  vial en especial en los  carriles contrarios. 
 
 
 
 
 
 
 
Nomenclatura  
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4.1.5 Accesos 
                 El terreno se encuentra enfrente la carretera interamericana que conduce a Totonicapán pero las 
medidas  de esta carretera no son acordes con el uso  de esta, pues mide 6 metros, para los dos carriles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomenclatura  
  Carretera Inter-Americana a Totonicapán  
 
 Carretera secundaria colindane con el terreno(pero 
no se puede usar como acceso pues del lado este 
del terreno existe una pendiente del 40%) 
  Acceso  del Terreno 
 
 
Terreno Propuesto 
 
 
                                                       
  
 
   
 
 
 
Grafica Elaboración Propia  
 
19 Grafica Accesos 
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4.2.1 Análisis de sitio 
4.2.2 Aspectos ambientales 
4.2.2.1 Geomorfología 
Como  se puede  observar en la  gráfica de Elevación del Terreno, este se  encuentra en  una  colina, donde 
le afecta de  forma  directa el ambiente como los  vientos, el sol y la lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2.1 Soleamiento 
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20 Grafica de Geomorfología 
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4.2.2.1.1 Plano del terreno propuesto 
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4.2.2.1.2 Perfiles del  terreno propuesto 
 
                    El terreno cuenta con con un área de 20 x 30 metros, relativamente plana ( un 3% de pendiente) 
sin embargo como se puede ver el corte longitudinal tiene un área de  20 x 45 de pendiente pronunciada de 
40%, la cual sirve de drenaje para el agua de lluvia  
 
 
21 Tabla Perfil del Terreno 
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En la parte Sur se observaun declive de 
aproximadamente un metro 
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4.2.2.2  Soleamiento  
                   El terreno se encuentra en  lo alto  de una colina por lo que el sol, le afectara  todo el  día, por lo 
que la orientación de las  ventanas debe de esta  en el  norte sur para que no existe el soleamiento franco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pm 
 
am 
Imágenes Fuente 
Googleearth 
 
8:30 am 
 
12:00 md 
 
Imagen Fuente Googleearth 
 
6:30 am 
 
5:30 am 
 
22 Imagenes del Soleamiento 
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Incidencia Solar en terreno Propuesto 
  
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.3 Agua 
Como  se ha mencionado el  terreno  se encuentra en una  colina,  el terreno se encuentra en la parte  
elevada de esta, por lo que  toda el  agua de  lluvia, es  recogida por la  pendiente  teniendo su  encause a  un  
riachuelo  el cual  cumple con la  función de drenaje natural, este  drenaje  natural  esta a  150 metros del 
terreno, es importante  resaltar que en la calle  pavimentada  que está  enfrente existe una  correntia  cuando 
llueve,  sin embargo  no es  relevante la cantidad de agua  que se condensa  en ella  por lo antes  explicado 
del drenaje  natural. 
 
 
 
3:30 pm  
 
5:30 pm  
 
Fuente Googleearth 
 
Am Pm 
Imagen Fuente Googleearth 
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4.3.6 Focos de Contaminación  
 
 
 
 
 
 
Nomenclatura   
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Dirección de la corriente de agua pluvial  
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23 Grafica Comportamiento del Agua 
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4.2.2.4 Vegetación 
 
En el terreno,  y en Totonicapán en  general, por ss 
características  climáticas, el  pino silvestre es muy 
común en el  área, en el  terreno existe  tres pinos de 
altura de  aproximadamente entre 5 a 9 metros . A 
continuación se describe  al  pino: 
Nombre comúnPino silvestre 
ReinoPlantae 
DivisiónConiferophyta 
ClaseÓrdenes Coníferas 
Nombre científico(género y especie)Pinus sp. 
Descripción de la planta 
El pino silvestre es un árbol resinoso de hasta unos 30 
metros de altura, de copa cónica y densa, hojas cortas gruesas y rígidas y corteza de color rojizo, suele 
agruparse en bosques, crece en suelos calcáreos o silíceos y resiste fácilmente las heladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista en planta  de 
Vegetacion del Terreno  
 
Fotografía Propia  
Vegetación del lugar  
 
24 GRafia de Vegetacion 
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4.2.2.5 Vientos 
Los vientos son una premisa 
Importante pues en totonicapan hay vientos de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.6  Condiciones  Climáticas Actuantes 
26 Tabla Condiciones Climaticas Actuales 
Latitud  14.9167 
Longitud  -91.366 
Temperatura promedio anual    Max.  20 a 22 oC 
Mínima 10 a 15 oC 
Condiciones de verano  No  relevante. 
Condiciones de invierno (época lluviosa) Precipitación pluvial  de 1000 mm, con 
chubascos y vientos de hasta 20km/hora. 
Vientos predominante en  
dirección  Norte 
Vientos  
secuentadarios  Nor-
este 
25 Grafica Condicion de los  vientos 
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Condiciones época fría  En la  época  fría se registran  descensos de 
temperatura de 15oC hasta 0oC conocidas como  
heladas  
 
4.2.2.7 Matriz de interacción ambiental 
27 Matriz de Interaccion Ambiental 
Criterios de 
optimización 
medioambiental  
Sol  Vegetación Viento  Agua  
Red Viaria Directo  
Este-oeste 
Existente en las 
orillas de esta. 
Directo sur  Correntia en 
época de lluvia 
por la forma 
topológica   
Espacios Libres  Forma: en el 
talud natural 
Este 
Pinos y  grama  
propia del  lugar  
Nor-este 
 
Riachuelo a 150 
drenaje natural  
Condición de las  
manzanas  
Densidad: uso 
de  suelo 
condensado  
con varios usos 
del  suelo, 
orientación este 
oeste  
 Viento   directos 
orientados al sur  
Sur-este  
 
Condición de las  
parcelas  
Ocupación 
mixta  
predomina 
Salud  
Alturas 
contrastantes  
 Por  la topografía  a la  
parcela  hay lugares  
que  el viento 
predominante es  
directo y partes donde 
no es directo.  
 
Condición de la 
edificación  
Orientación 
Este-Oeste  
 Apto para que entre el  
viento  controlado  
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4.3 Vistas 
 
28 Tabla de Vistas de Terreno 
Imagen Descripción 
 
 
Esta vista es desde el terreno en la que se 
puede apreciar un poco de la cordillera de 
la Sierra Madre  
  
En la vista Este se observan montañas 
como el terreno se encuentra en lo alto de 
la carretera las  vistas de los diferentes 
lados serán agradables 
 
La vista oeste también se ven montañas 
pero como el declive empieza; y el  
Centro de salud esta de este lado por lo 
que la vista está tapada por la edificación  
 
Esta vista es desde la carretera 
con control  
solar   
FUENTE googleearth 
 
VISTA  NORTE  
 
VISTA OESTE   
 
VISTA SUR  
 
VISTA ESTE  
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Ahora se conocen las 
premisas ambientales y se 
puede dar una solución al 
problema que existe en base 
al estudio anterior  
Conclusiones del capítulo iv  
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Capítulo V 
 
 
  
 
 
 
 
 
En este capítulo  se detalla, el 
plan de necesidades  del 
edificio así como todas las 
premisas  de diseño, 
estructurales para el diseño 
integral del edificio. 
Premisas de diseño 
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29 Tabla de Programa de Necesidades 
 
 
5.1 Programa de necesidades 
 
Administración Área destinada para el o los encargados del centro . 1 
Parqueo Área donde se dejan por tiempo  determinado los 
autos de las personas que llegan al centro. 
10 
Sala de Espera Área donde la gente se sienta o permanece de pie hasta 
que pueda ser atendida.  
1 
Recepción Área donde se brinda información de los servicios  
que se  brindan.  
1 
Área de Consulta Área donde que usa el doctor especialista  y el 
usuario, donde se observa el paciente para dar  un 
pronóstico de la posible enfermedad.   
2 
Clínicas de Apoyo: 
 Dentista 
Clínica donde se brinda apoyo en el desarrollo de 
los  dientes  de los niños afectados por el labio 
leporino  y paladar hendido.  
1 
Terapista del Habla  Clínica  donde se brinda  apoyo en el desarrollo de 
la correcta pronunciación de las palabras a los  
niños afectados por el labio leporino  y paladar 
hendido. 
1 
Nutricionista Clínica donde se brinda apoyo en la adecuada  
nutrición cuando un niño con labio leporino y 
paladar hendido  nace, para que pueda tener el 
peso adecuado para ser intervenido 
quirúrgicamente. 
1 
Trabajador Social Oficina  de apoyo a la familia, del niño afectado,  
para determinar el tipo de ayuda, y fondos para 
proporcionar la operación.  
1 
Pediatra clínica de apoyo  para apoyar al doctor especialista  2 
Laboratorio Clínico laboratorio donde se hacen los exámenes 
necesarias para la operación de los niños afectados  
1 
   
Quirófano área  donde se operan a los niños afectados 2 
Sala de Recuperación área post-operatoria de recuperación  2 
   
Almacén Suministros área donde se guardan medicamentos y suministros  1 
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5.1.1 cálculo de población futura 
Datos: 
Población Futura: para 25años  
Población Actual: 127,190 
r: 41 
t: tiempo en años 
Resultado de la fórmula: 637,532.77 
 
 
Equipos área donde se encuentra equipos de apoyo para el 
funcionamiento del centro  
1 
Esterilización área  donde se esteriliza los instrumentos 
quirúrgicos  
2 
Dormitorio  área para dormir, para los familiares de los niños 
operados que viven fuera de la ciudad 
2 
Cocineta  área donde cocinan los familiares de los niños 
operados, en el tiempo que los niños están en el 
centro (24 horas aproximadamente) 
1 
Aulas : Capacitación de 
Doctores  que quieren estudiar 
especialización   Estudiar 
 
área donde los médicos pueden capacitarse y 
estudiar la especialidad de cirugía maxilofacial  
3 
Áreas Verdes Área interior-exterior donde hay vegetación  - 
30 Ecuación de Cálculo de población Futura 
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5.1.2 Cálculo de los niños afectados 
Población Actual: 127,190 
Población Futura: 637,532.77 
Población Futura - Población Actual/25/250: 60 niños afectados en el año, en Totonicapán.  
 
5.1.3 Justificación del programa de necesidades 
               Al hacer los cálculos anteriores se llegó a la conclusión de que 60 niños afectados por año 
cubrirá el centro de especialidad, propuesto, por lo  tanto se atenderá 6 niños por mes solo del 
departamento de Totonicapán, sin embargo se aumentara un poco el numero por el radio de influencia. 
Por lo tanto se calcula un promedio de 10 niños que se recuperan en un lapso de 2 a 3 días (datos 
obtenidos por la entrevista al Dr. Schell), según la enciclopedia Plazola Volumen No 6, por cada 
encamamiento  es un estacionamiento. De aquí  y las  necesidad de brindar  un cuidado  integral el 
Programa de Necesidades. 
 
5.2.1Cuadro de Mahony , Totonicapán 
 
31 Tabla Cuadro de Mahony 
INTRODUCCIÓN DE DATOS 
                          
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Media de las temperaturas 
máximas 11.6 13.1 15.5 18.5 22.9 27.9 32.3 32.3 28.1 21.7 15.5 11.6 
Media de las temperaturas 
mínimas 5.1 5.5 6.7 8.6 11.7 15.6 18.6 18.8 16.6 12.5 7.7 4.9 
Humedad relativa máxima 70% 70% 70% 80% 80% 50% 40% 40% 60% 60% 70% 70% 
Humedad relativa mínima 30% 30% 30% 50% 50% 20% 20% 20% 30% 30% 30% 30% 
Lluvia (mm Hg) 100 100 200 200 200 50 50 30 150 200 150 120 
                          
ESTRÉS TÉRMICO 
                          
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
DÍA  Frío Frío Frío Frío Confort Confort Calor Calor Confort Frío Frío Frío 
NOCHE Frío Frío Frío Frío Frío Confort Confort Confort Confort Frío Frío Frío 
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INDICADORES 
                          
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
H1 Ventilación esencial (calor 
y humedad)                         
H2 Ventilación deseable (calor 
y humedad)                         
H3 Protección contra la lluvia                         
A1 Inercia térmica         X X X X X       
A2 Dormir fuera             X X         
A3 Problemas con el frío X X X X           X X X 
                          
RECOMENDACIONES ARQUITECTURALES 
                          
PLAN MASA 
Edificios orientados en eje este-oeste para disminuir exposición al sol 
ESPACIO ENTRE EDIFICIOS 
Planos compactos 
CIRCULACIÓN DEL AIRE 
Circulación del aire inútil 
DIMENSIONES DE LAS ABERTURAS 
Medianas, 25 a 40% de la superficie de los muros 
POSICIÓN DE LAS ABERTURAS 
  
PROTECCIÓN DE LAS ABERTURAS (*) 
  
  
MUROS 
Construcción pesada para fuerte inercia térmica; desfase horario superior a 8 horas 
TEJADO 
Ligero y bien aislado 
ESPACIOS EXTERIORES (*) 
Emplazamiento para dormir al aire libre 
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5.2.2 Aplicación de la carta solar  
 
                   Según  la posición en la que se encuentra el terreno esta de frete al sol de la mañana en 
la fachada posterior y de frente en al sol de la tarde en la fachada posterior, por lo que es necesario la 
implementación de parteluces en las ventanas, de las fachadas del edificio para protegerlas del 
soleamiento franco al que se está  viendo expuesto el edificio.  
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5.2 Premisas de diseño  
5.2.1 Premisas morfológicas 
 
 
M
o
rf
o
ló
g
ic
as
 
 
Los 
hospitales 
deben de 
contar con 
espacios de 
plazas 
peatonales 
en sus 
zonas de 
accesos. 
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P
re
m
is
as
  Utilizar 
aspectos 
como 
anomalía o 
énfasis en 
la entrada 
para 
enmarcarla. 
 
M
o
rf
o
ló
g
ic
as
 
La  forma en 
planta de 
los centros 
hospitalaria
s  obedecen 
a formas 
cuadradas y 
de 
rectángulos
, por el uso 
necesario 
de pasillos, 
para su 
correcta  
funcionalida
d 
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P
re
m
is
as
 Uso de 
Parte luces 
en el lado 
del edificio 
que esta 
expuesto al 
soleamiento 
franco  
 
 
5.2.2 Premisas tecnológicas-constructivas 
32 Tabla de Premisas Tecnológica-Constructiva 
T
ec
n
o
ló
g
ic
a-
C
o
n
st
ru
ct
iv
a
 
 
El sistema 
estructural 
a emplear 
es a base de 
marcos 
rígidos  de 
concreto 
armado y 
losa cero.   
P
re
m
is
as
  Relaciones 
entre 
columnas y 
los demás 
elementos 
constructivos 
. 
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5.2.3 Premisas funcionales 
T
ec
n
o
ló
g
ic
a-
C
o
n
st
ru
ct
iv
a
  
Detalle de 
losa cero y 
peralte de 
esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
re
m
is
as
   El talud 
natural, 
cuando se 
reviste de 
vegetación 
más muros 
de 
contención le 
da rigidez al 
talud 
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33 Tabla de Premisas Funcionales 
F
u
n
ci
o
n
al
es
  
Los centros de 
salud deben de 
estar ligados  
directamente a la 
vialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
re
m
is
as
  Debe de tener  
áreas verdes que  
funcionen como 
colchón contra 
ruidos, polvos y 
olores, etc. ya sean 
jardines públicos o 
privados del 
hospital o centro de 
salud  
 
 
Deben de contar 
con espacios de 
estacionamiento 
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F
u
n
ci
o
n
al
es
 
Medidas mínimas 
en instalaciones 
hospitalarias 
 
P
re
m
is
as
   
   
  
En ambientes 
hospitalarios el 
ancho mínimo de 
las puertas será de 
1.00 mts, y  las 
puertas de doble 
hoja de 1.80 mts 
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Las luces artificiales 
en las áreas de 
quirófanos dirigidas 
y tanto  directas 
como indirectas 
para la visual 
controlada en la 
operación  
 
F
u
n
ci
o
n
al
es
 
Las puertas para 
que una persona 
con silla de ruedas 
pueda pasar, como 
mínimo es de  0.90 
metros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
P
re
m
is
as
 EL ancho mínimo 
para los pasillos 
para que una silla 
de ruedas  pueda 
maniobrar es de 
1.20metros  
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5.2.3 premisas ambientales  
34 Tabla de Premisas Ambientales 
A
m
b
ie
n
ta
le
s 
 
La 
protección 
solar  se 
hará por 
medio de 
parteluces
, voladizos 
para crear 
sombras y  
por medio 
de 
barreras 
vegetales  
 
P
re
m
is
as
  Utilización 
de 
vegetación 
interior 
para las 
sensacione
s de los 
interiores  y 
los pasillos 
del edificio. 
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Al concluir este capítulo se conocen 
las bases para el óptimo diseño del 
Centro de Especialidad  
Conclusiones  
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Capítulo VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente capítulo se hacen la 
diagramación  y la propuesta 
arquitectónica  
Estudio y Propuesta de diseño  
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6.1 filosofía Del Proyecto  
 
 
                    El Centro de Especialidad, tiene como filosofía  el equilibrio, que significa “elementos que se 
complementan, y que juntos visualmente son ordenados y sobrios”.   
 
     El proyecto se divide en  dos grandes zonas: 
 La primera zona, es para atender al público  afectado. Contando con áreas de espera  y clínicas de  
apoyo para los niños. 
 La segunda zona, son áreas restringidas como quirófanos  y áreas de aprendizaje para los doctores. 
 
                Morfológicamente el edificio se compone de formas puras, que reflejan una arquitectura sobria; la 
interrelación de formas  le permite un juego de luces y sombras, en las fachadas. El edificio tiene vegetación 
interior, por la funcionalidad del edificio, usándose principalmente en áreas de espera, dando sensaciones de 
paz y tranquilidad en estas áreas.   
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6. 7 Cuadro de ordenamiento 
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6.2.1  Cuantificación de áreas  
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6.3 Diagramación 
6.3.1 Diagramación General  
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6.3.2 Diagramación Área de espera de entrada  
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6.3.3 Diagramación de área de chequeo de paciente y quirófanos 
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6.3.4 Diagramación de área de Clínicas y consultas  
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6.3.5 Diagramación de área hospedaje 
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6.4.1 Diagramación de burbujas primer nivel  
6.4.1.1Area publica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.1.2 Área semipública  
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6.4.1.3 Área médica restringida  
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6.4.2 Diagramación de burbujas segundo  nivel  
6.4.2.1 Área publica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2.1 Área médica 
restringida  
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4.2 Diagramación de burbujas Tercer nivel  
6.4.2.1 Área semipública 
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6.4 Diseño del centro de especialidad 
6.4.1 Planta de conjunto  
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Plaza de Entrada  
2 Estacionamiento  
3 Área de Atención  
4 Área Medica  
5 Salida de Emergencia 
6 Área Verde  
7 Planta Eléctrica de Emergencia  
8 Calle Principal 
9 Calle secundaria 
11 Desechos Médicos  
12 Caminamiento hacia área 11 
6 
7 
8 
9 
11
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
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6.5 Vista en elevación del centro de especialidad 
6.5.1Vistas frontales  
 
 Vistas Frontales  sin escala 
Vistas Frontales sin escala 
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Vistas Frontales  sin escala    
 
 
 
Vistas Frontales  sin escala 
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Vistas Frontales  sin escala  
 
  
 
Vistas Frontales  sin escala 
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Vistas Frontales  sin escala   
 
6.5.2Vistas posteriores  
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Vistas Posteriores  sin escala   
 
 
Vistas posteriores  sin escala 
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Vistas Frontales  sin escala   
 
6.6 vista de apuntes interiores 
6.6.1 vista de apuntes sala de espera  
Apunte Sala de Espera  sin escala 
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Apunte Sala de Espera  sin escala   
Apunte Sala de Espera  sin escala 
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Apunte Sala de Espera  sin escala  
6.6.2 Vista de pasillo hacia área restringida   
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6.6.2 Vista de apunte de clínicas   
 Apunte Clinicas sin escala   
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6.6.3 vista de apunte de recuperación  
 Apunte Sala de Recuperacion sin escala 
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6.6.4 Vista de apunte sala de espera de segundo nivel  
 
 Apunte Sala de  Espera  sin escala   
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Apunte Sala de  Espera  sin escala  
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6.6 Presupuesto  
 
No. Descripción Cantidad  Unidad Precio  Subtotal Costo Total  
    Unitario  del Renglón 
1 Obras Exteriores      
 Movimiento de Tierras 259.57 mts3 400.00 103,828.00 266,188.00 
 Asfalto  18.00 mts2 1,700.00 30,600.00  
 Bordillo 33.00 ml 120.00 3,960.00  
 Banqueta 33.00 ml 400.00 13,200.00  
 Muro Perimetral 6.00 mts2 1,500.00 9,000.00  
 Parqueo  Administración 96.00 mts2 1,100.00 105,600.00  
       
       
2 Primer Nivel       
 Cimentación 156.00 ml 2,000.00 312,000.00 1,329,620.00 
 Cerramientos Verticales 55.00 mts2 1,700.00 93,500.00  
 Cerramientos Horizontales 62.40 mts3 1,800.00 112,320.00  
 Acabados paredes, cielos y pisos 390.00 mts2 1,500.00 585,000.00  
 Ventanas 32.00 mts2 1,200.00 38,400.00  
 Puertas 22.00 unidad 2,700.00 59,400.00  
 Instalación de Agua Potable 1.00 global 10,000.00 10,000.00  
 Instalación de Drenajes 1.00 global 15,000.00 15,000.00  
 Instalación de Luz y fuerza 1.00 global 18,000.00 18,000.00  
 Módulo de gradas 2.00 global 43,000.00 86,000.00  
 Elevador  1.00 global 55,314.00 55,314.00  
       
       
3 Área de quirófanos primer nivel      
 Área de quirófanos primer nivel 68.70 mts2 1,839.70 126,387.39 382,087.39 
 Acabados paredes, cielos y pisos 116.20 mts2 1,500.00 174,300.00  
 Ventanas 6.00 mts2 1,200.00 7,200.00  
 Puertas 6.00 unidad 2,700.00 16,200.00  
 Instalación de Agua Potable 4.00 global 8,000.00 32,000.00  
 Instalación de Drenajes 1.00 global 10,000.00 10,000.00  
 Instalación de Luz y fuerza 1.00 global 16,000.00 16,000.00  
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No. Descripción Cantidad  Unidad Precio  Subtotal Costo Total  
    Unitario  del Renglón 
       
4 Segundo Nivel       
 Cerramientos Verticales 55.00 mts2 1,700.00 93,500.00 932,320.00 
 Cerramientos Horizontales 62.40 mts3 1,800.00 112,320.00  
 Acabados paredes, cielos y pisos 390.00 mts2 1,500.00 585,000.00  
 Ventanas 32.00 mts2 1,200.00 38,400.00  
 Puertas 23.00 unidad 2,700.00 62,100.00  
 Instalación de Agua Potable 1.00 global 8,000.00 8,000.00  
 Instalación de Drenajes 1.00 global 10,000.00 10,000.00  
 Instalación de Luz y fuerza 1.00 global 23,000.00 23,000.00  
       
       
5 Tercer Nivel       
 Cerramientos Verticales 16.00 mts2 1,700.00 27,200.00 350,380.00 
 Cerramientos Horizontales 21.60 mts3 1,800.00 38,880.00  
 Acabados paredes, cielos y pisos 135.00 mts2 1,500.00 202,500.00  
 Ventanas 16.00 mts2 1,200.00 19,200.00  
 Puertas 8.00 unidad 2,700.00 21,600.00  
 Instalación de Agua Potable 1.00 global 8,000.00 8,000.00  
 Instalación de Drenajes 1.00 global 10,000.00 10,000.00  
 Instalación de Luz y fuerza 1.00 global 23,000.00 23,000.00  
       
       
6 Jardinizacion de Área Construida      
 Engramillado 24 mts2 200 4,800.00 9,300.00 
 Arboles 30 unidad 150 4,500.00  
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COSTOS DIRECTOS    3,269,895.39 
     
ADMINISTRACION  (5%)    163,494.77 
SUPERVICION (2%)    65,397.91 
IMPREVISTOS (5%)    163,494.77 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO    3,662,282.84 
UTILIDAD (15%)    490,484.31 
PRECIO    4,152,767.15 
     
ISR (DECRETO 144-2004 5%)    207,638.36 
     
GRAN TOTAL A FACTURAR    4,360,405.50 
 
 
 
 
 
 
 RESUMEN ANTEPRESUPUESTO 
GENERAL 
    
      
No DESCRIPCION    MONTO POR 
AREAS 
      
1 Obras Exteriores    266,188.00 
2 Primer Nivel     1,329,620.00 
3 Área de quirófanos primer nivel    382,087.39 
4 Segundo Nivel     932,320.00 
5 Tercer Nivel     350,380.00 
6 Jardinizacion de Área Construida    9,300.00 
Costo por metro cuadrado: 
5,389.89 
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6.7 Cronograma de actividades  
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Conclusiones 
 
 En base  a la investigación se pre dimensionaron los ambientes necesarios al igual que las clínicas 
de especialidades, y la forma corresponde al tratamiento solar requerido según la posición del 
terreno.  
 
 El edificio debe de proyectarse, tomando en cuenta un tratamiento integral, para el desarrollo normal 
del niño afectado, lo cual incluye atención permanente  en las clínicas de especialidades y cuidados 
post-operatorios. 
 
 Según el presupuesto la municipalidad de Totonicapán no cuenta con los fondos necesarios para 
construir el proyecto 
 
Recomendaciones 
 
 El edificio debe de construirse bajo los parámetros descritos, y los planos que contiene este 
documento. 
 
 El edificio cuenta con áreas específicas para estudiantes por lo que se  recomienda hacer uso de 
personal practicante de medicina con la ayuda de las universidades. 
 
 Se recomienda buscar recursos externos para realizar la construcción del centro. 
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